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En la presente investigación se describen los hallazgos del estudio, lo cual 
tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el estrés laboral y  la 
satisfacción laboral en el personal civil de una institución militar en el Callao, 
el cual fue evaluado mediante la escala de estrés laboral de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT y la Escala satisfacción laboral de Sonia Palma 
Carrillo SL/SPC. 
 
La investigación está dividida en seis capítulos: 
 
En el capítulo I, se expone la realidad problemática, lo cual abarca los 
trabajos previos que son los antecedentes internacionales y nacionales, las 
teorías relacionadas al tema sobre ambas variables estrés laboral y 
satisfacción laboral, la formulación del problema, justificación, las hipótesis y 
los objetivos generales como específicas, en esta parte se detallan los 
aportes teóricos que son relevantes para el soporte conceptual de la 
investigación.   
 
En el capítulo II, abarca el diseño de investigación,  metodología, 
operacionalización de las variables, la población, muestra, muestreo, los 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de los datos y los 
aspectos éticos.  
 
En el capítulo III, se mencionan los resultados que fueron obtenidos 
mediante la recolección de los datos de los instrumentos, para determinar si 
hay relación significativa entre las variables de estudio, como también si hay 
relación en los niveles de cada instrumento. 
 
En el capítulo IV, se plantea la discusión de los resultados que se obtuvieron 




En el capítulo V, son las conclusiones a las que se llega mediante la 
discusión. 
 
En el capítulo VI,  se detallan las recomendaciones sobre los resultados de 
la investigación. 
 
Finalmente, se detallan las referencias que fueron consultadas, asimismo los 
anexos que corresponden para una mayor información de la investigación. 
 
 
Patricia Paola Celis Isuiza
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el estrés 
laboral y la satisfacción laboral del personal civil de una institución militar en el 
Callao. La investigación tiene como tipo de estudio descriptiva correlacional, el 
cual buscó describir la relación entre ambas variables sin manipular, con un 
diseño no experimental de corte transversal. La muestra no probabilística 
estuvo conformada por 150 trabajadores del personal civil. Para medir el nivel 
de estrés laboral se utilizó el instrumento Escala de estrés laboral de la OIT, 
asimismo para medir el nivel de satisfacción laboral se utilizó el instrumento 
SL/SPC (Sonia Palma Carrillo). Los resultados mostraron que no existe 
relación significativa entre las variables de estrés y satisfacción laboral. Con 
respecto a los niveles de estrés con la satisfacción no se evidencia una 
correlación significativa ya que la satisfacción se encuentra en un nivel 
promedio.  
 





























The research aimed to determine the relationship between job stress and job 
satisfaction civilian personnel of a military institution in Callao. The research is 
correlational descriptive type of study, which sought to describe the relationship 
between two variables without manipulation, with a non-experimental cross-
sectional design. The nonrandom sample consisted of 150 civilian workers. the 
Scale tool work stress ILO also to measure the level of job satisfaction instrument 
SL / SPC (Palma Sonia Carrillo) was used was used to measure the level of work 
stress. The results showed that there is no significant relationship between the 
variables of stress and job satisfaction. With regard to stress levels with 
satisfaction a significant correlation is not evidence because satisfaction is at an 
average level. 
 
Keywords: Job stress, job satisfaction and civilian personnel.  
 
 
 
 
 
 
